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.Saya gadis berumur awal
20-an. Pada penghujung
tahun 2014 saya berkenalan
dengan seorang lelaki yang
lebih muda dua tahun ketika





Awal tahun lalu, saya
menjadi ternan wanitanya











kerana faktor usia kekasih
yang masih belum matang.
Saya runsing
mernikirkan hal ini,







Ada beberapa perkara perlu
diberi perhatian. Saya akan
rnemokuskan fOKUSkepada




anda untuk berterus terang
dengan keluarga. Persediaan
ini meliputi kesesuaian
masa, tempat serta orang
yang ingin dikongsikan.





Anda perlu bijak mengawal
emosi supaya perkongsian
itu tidak memberi kesan
emosi negatif.
- [ika belum bersedia,
anda perlu merancang _
bilakah mas a paling sesuai.
[ika perlu bantuan dan
sokongan orang terdekat,
kenal pasti siapakah yang
anda rasakan sesuai untuk
menjadi orang tengah antara
anda dan keluarga.
Kedua, anda berdua




segala keperluan yang perlu
ada sebelum mendirikan .
rumah tangga.
[ika ternan lelaki sedia
memeluk Islam, sebaik-
baiknya anda merujuk
dia kepada pihak lebih
pakar. Selain panduan
untuk memeluk Islam,
anda juga perlu menerima
segala risiko yang mungkin
berlaku di peringkat
seterusnya.
. Ketiga, anda juga perlu
faham aspek kematangan.
Menerusi perkongsian ini,
anda beritahu isu jarak
umur dengan ternan lelaki
dan ketidakmatangannya
untuk mendirikan rurnah
tangga. Lebih baik anda
berbincang bersama terlebih ,
dahulu. [ika rasa masih perlu
banyak belajar dan bersedia

















Pun begitu, anda perlu -
merujuk keluarga sebelum
membuat sebarang
keputusan.
